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DILAHIRKAN di Kota Belud pada tabun 1970; kini bertugas sebagai 
seorang guru seni lukis di 
Sekolah Menengah Taun Gusi, 
Kota Belud, Sabab. 
Beliau berjinak-jinak dalam 
pameran lukisan secara serius 
sejak mula menjejaki kaki di 
Institut Teknologi Mara Shah 
Alam, kini (UITM) ketika 
menjadi pelajar di Fakulti Seni 
Lukis dan Rekabentuk. 
Minat serta komitmen beliau 
dalam menghasilkan karya 
bermutu sangat dipengaruhi . 
oleh pensyarah beliau semasa 
pra diploma dan ijazah 
pertama ketikaituseperti 
Sulaiman Esa,Chong Kam 
Kow dan Awang Damit. 
Ini sekaligus telab 
membentuk anak kampung 
Kota Belud yang berbakat 
ini mengilap keterampilannya 
serta berjaya menghasilkan 
karya mantap dalam hal benda 
yang berkaitan dengan flora 
dan fauna yang mengelilingi 
beliau semasa bermain 
dan bersawah berdasarkan 
pengalaman kehidupan anak . 
anak di pedalaman. 
Oleh kerana Kampung 
Bengkahak, Kota Be1ud 
tempat beliau dibesarkan 
terdapat.kawasan jelapang 
padi di Sabah dan dibayangi 
oleh Gunung .Iqnabalu, vista 
pemandangan semulajadi 
tersebut sangat membentuk 
kefahaman estetika yang 
memantapkan lagi persepsi 
beliau sebagai pelukis yang . 
mempedulikan warna-warm 
alamo . 
Menurut kata pelukis agong 
Pablo PicassO, "When I walks 
in the forest of Fontainebleau, 
£,.:2 
there I get the indigestion of 
greenness, I must empty this 
sensation into a picture. "CB. 
Ghiselin. Creative Process. 
1935). Bermaksud apabila 
beliau berjalan dan merayau 
di dalam hutan beliau mengisi 
bentuk kehijauan ke tahap 
yang memualkan di benaknya 
sebingga perlu dikeluarkan 
dalam bentuk karya lukisan 
sekembalinya ke dalam studio. 
Ini1ah pengalaman yang dilalui 
oleh pelukis muda Baron 
, Sabating Ev Kampiau. 
Oleh itu sejak dari mula 
menceburkan diri di dunia 
seni lukis, kebanyakan karya 
Sabating adalah da1am gaya 
aliran Realism Setempat 
atau Regional Realisme yang 
merujuk kepada tema-tema 
kehidupan dan kebudayaan 
tempatan dalam hal tertentu 
rujukan ditumpukan kepada 
kehidupan masyarakat 
Kadazan Dusun Kota Be1ud 
dan juga alam flora dan fauna 
negeri Sabab pada aronya. 
Pada tahun 2016, sebagai 
menyambut kejayaan beliau 
menyelesaikan pengajiannya di 
peringkat sarjana di Universiti 
Malaysia Sabab, beliau telab 
mengadakan satu lagi pameran 
solo bertajuk "Huminudon" 
sempena hari kebesaran 
masyarakat Sabab iaitu 
perayaan Hari Kaamatan pada 
3Q Mei di Galeri Center of Art 
and Design Kota Kiilabalu, . 
berdekatan dengan Pela1?uhan 
Sabab (kini tidak beroperasi 
lagi). 
Sebagai seorang Pelukis 
yang meningkat naik 
dan berpengalaman yang 
mengadakan pameran solo 
kali ketiga dan berkumpulan 
kali kedua puluh lima, beliau 
biasanya melihat kehidupan 
masyarakat pelbagai etnik di 
Sabab sebagai satu aset yang 
boleh diperkembangkan untuk 
mengangkat seni di persada 
antarabangsa. 
Salah satu hal beri(;la:yang . 
simgat disukai oleh Sabating 
adalah budaya traditional 
Sabab seperti 'makanan 
tradisional, adat resam,budaya, 
kehidupan domestik, upacara . 
ritual kaum etnik, kepercayaan 
tempatan, legenda rakyat dan 
mitos, kehidupan masyarakat 
berbilang kaUm di negeri di , 
bawab bayu. ' . 
Pameran solo';beliau bertajuk 
"Huminudon", melihat 
Sabating cuba membawa satu 
tema yang sangat dekat dengan 
masyarakat.Huminudon adalah 
cerita rakyat yang berIegar 
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sekitar kejadian asal usul atau 
phenomenology masyarakat 
Dusun yang bermula dari . 
milos Nunuk-Ragang. 
Karya yang rata-rata dalam 
media akrilik, berbidang besar 
dan dimuatkan dengan gaya 
lukisan pop berbaur mural 
yang dipopularkan oleh Diego 
Riviera, dan pelukis pelukis 
MeXico tabun 1950an, 'dapat 
mewujudkan kesan kekaguman 
kepada khalayak. 
Teknik serta gaya yang 
digunakan beliau sangat sesuai 
kerana merasakan karya yang 
berbentuk mural dianggap 
~empunyai pengaruh 
pembujukan serta memberi 
kesan grafik kOlllunikasi dan 
boleh dianggap sebagai seni 
lukis awam atau public art. 
Salah ;;Btu tajuk karya 
yang ada iii dalam pameran 
tersebut adalah "Gadis Dusun 
# 1" dan "Gadis Dusun #2" 
mengambarkan kejelitaan 
semulajadi gadis kaum Dusun 
yang menjadi ratu dalam pesta 
. Unduk Ngadau. 
Unduk Ngadau adalah 
pesta mencari perlambangan 
kejelitaan puteri yang 
mengorbankan dirinya untuk 
menghapuskan dosa serta 
sengsara bangsa Dusun 
pada zaman dahulu. Melalui 
pengorbanan puteri tersebJlt 
maka sumpah pun berakhir 
dan bumi menghasilkan 
makanan semula'di mana 
rakyat memulakan kehidupan 
harian mereka dengan makmur 
bingga ke hari ini. 
Karya bertajuk Gadis Dusun 
#1 menunjukkari potret 
gadis kaum Dusun sedang 
membawa padi masak sebagai 
menunjukkan semangat 
yang dipuja dan dihormati. 
Disamping itu beberapa 
buah karya Sabating yang 
mengutarakan imej pelbagai 
variasi busana tradisi kaum 
Dusun yang unik. 
Menurut Sabating pameran 
Huminudon adalah konsep 
pengorbanan suci individu 
bagi.kelangsungan bidup 
manusia sejagat, konsep 
pengorbanan ini popular 
dalam cerita kuno Greek 
dan setiap bangsa ada cerita 
pengorbanan mereka sendiri 
seperti Mahsuri di Langkawi, 
serta dewa RA di Mesir Purba. 
Beliau pernah memenangi 
beberapa hadiah utama 
pameran lukisan di Sabah 
dan di peringkat kebangsaan. 
Sudah membuat tiga 
pameran solo bingga hari 
ini tidak pernah jemu-jemu 
menghasilkan kepelbagaian 
karya seni visual dalam 
beberapa gaya dan aliran, 
Sejak dari ~ ~enuntut 
di Institut Tekno1ogI Mara 
(kini UITM) lagi beliau . 
sangat mesra dengan garisan, 
warna dan jalinan yang diolah 
beru1ang-ulang dengan 
menindih garisan pelbagai 
warna dan bentuk bagi 
menimbUlkan mood atau suara 
rasa daJaman. . 
Lakaran serta lukisan 
yang digarap oleh beliau 
menonjolkan kekemasan yang 
sangat teratur dan sangat 
menurut hukum dan gaya 
lukisan grafik ·seperti Ibrahim 
Hussein. Apabila menghayati 
karya beliau, khalayak akan 
dibuai oleh fantasi warna 
yang diatur dan disusun ole~ 
Sabating dengan sangat mahir 
seperti beliau menenun corak 
corak pakaian serta hiasan 
penunggang kuda Bajau di 
Kota Belud. 
Salah satu karya beliau 
berkaitan semangat 
Huminodun bertajuk 
Huminodun Memberi 
Kehidupan, lukisan bunga 
mawar merah yang menjadi 
latar belakang karya tersebut 
membawa perlambangan cinta 
dan juga pengorbanan seperti 
cerita Hamlet Raja Denmark, 
karangan Shakespeare. 
Kejelitaan puteri yang 
digambarkan membawa satu 
perkaitan antara kecergasan 
dan kesuburan di mana kaum 
Dusun terkenal sebagai satu 
bangsa yang berbakti kepada 
bumi. Tong"kol tongkol 
jagung yang dilukiskan 
itu membawa penekanan 
kepada makanan ruji yang 
didapati selepas berlakunya 
pengorbanan puteri yang 
mana menurut cerita 
diibaratkan sebagai jelmaan 
gigi puted . 
Karya yang ingin diulas oleh 
penulis bertajuk Semangat 
Padi. Berlatarbelakangkan 
warna merah membawa 
perlambangan universal, 
bermaksud kekuatan 
semangat padi yang kental 
sedangkan burung merpati 
putih membebaskan 
cengkanian sumpaban yang 
membendung masYarakat 
Dusun. !mej wanita etnik 
mengimbau pengorbanan • 
puteri legenda yang terkenal. 
Karya terbabaru 
yang dibuat oleh beliau , 
adalah semasa pameran '," 
pertemuan pelukis-pelukis 
Sabab dan "Semenanj4ng. 
, Karya yang bersaiz . hesilt. 
ini menggambar~ . . ,.. .:. . 
pemandangan puncaitgUnUn 
Kinabalu yang banyak ~ g 
menyimpan rahsia, khazanah 
lege~da. dan kepercayaan ' 
rakyat tempatan. 
Saba~g juga ingin 
menteIJemahkan satu cerita 
legen~ yang POpular dengan 
mel~kan beberapa buah 
kublS berterbangan dati 
puncak gunung umpama 
geliga yang dicari 01eh ~a 
legenda <;ti gunung tersebut. 
. Kubis juga sebagai metafora 
geliga yang memperkayakan 
tanah tinggi Kundasang, . 
Ranau dan kawasan lembah 
disekitarnya sebag\U pusat 
pertanian negeri Sabah yang 
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terkenal. 
~entuk Lembaga atau 
stlhO'uette puncak gunung 
tersebut merupakan' naga 
gergasi yang sedang bergerak 
sambil menyumpit kan bunga 
api berbentuk kobis yang . 
te.rbang ke tahah datar serta 
lembahnya yang menjadi 
subur pada hari ini. 
Bagi·membuktikan 
kestingguhan befulu 
mendalami minat serta 
kemahiran seni lukisnya, 
Cikgu Baron panggilan 
sahabat seni dan murid beliau, 
telah membina sebuah studio 
berhampiran kediamannya 
yang diberi nama "Studio 
Apansol", pusat menghasilkan 
karya kreatif beliau seperti 
lukisan dan kerja tangan yang 
lain. ' 
Beliau juga menjelaskan 
kepada penulis bahawa 
seseorang 
pelukis yang serius harus 
mempunyai 'saqUlg' atau 
studio di mana segala tenaga 
kreatif dapat dipusatkan 
sebelum dicanaikan dan juga 
menjadi pusat masyarakat 
tempatan mendapat ilmu 
secara informal seperti mana 
yang dilakukan oleh Studio 
Apansol, kerana studio adalah 
tapak untuk melonjakkan 
integriti seorang seniman 
dan pendidik tulen rakyat 
setempat. ' 
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